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ERRATUM 
John Lutz 
Technology in Canada Through the Lens of Labour History, Sdentia 
Canadensis Vol. XV, No. 1, p.5 
In the first paragraph, after the lines "As a result, little is known about 
labour's contribution to the shaping of Canadian technology, a contribution 
which has taken two main forms. First, labour has had a direct and critical 
impact on the technology in its implementation and improvement0 There was 
in the manuscript the line "Second, labour has played an qually vital but 
indirect role in the design of technology.0 which was omitted. Our sincere 
apologies to Prof. Lutz. 
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